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Metodología:
Obje�vo:
ql obje�vo es plasmar la experiencia del uso de fotogra�as para conformar un archivo de imágenesh procesándolas correctamenteh en el módulo “Mrchivología” de la materia “‘ntroducción a las
“iencias de la ‘nformación”h mostrado de manera gráfica los resultados obtenidosh a través de la mo�vación de los alumnos en la incorporación de esos materialesh especialmente de imágenes
familiaresh dentro del espacio áulico/
Introducción:
Teniendo en cuenta que los recursos didác�cosh son el conjunto de medios materialesh impresosh audiovisuales o electrónicosh estables o en líneah que sirven de apoyo a los docentes en el
proceso enseñanza:aprendizaje y con el objeto de que ayude a que “la evaluación adquiere todo su valor en la posibilidad de retroalimentación que proporcionaº es decirº se evalúa para
mejorar el proceso de aprendizaje” CMppella y otrosh [_f]g/
ql tratamiento de la fotogra�a como documentoh es inherente al campo de la xibliotecología y “iencia de la ‘nformación/ Pero en el ejercicio prác�co del procesamientoh registro y conservación de
dichos soporteh ¿que suceden cuando los alumnos incorporar los archivos familiares al aula9h teniendo en cuenta que “si los archivos y la documentación escrita cons�tuyen una fuente histórica
básica para la comprensión de los avatares del hombre durante los úl�mos siglosº la fotogra�aº sea la de prensaº la profesional oº inclusoº la fotogra�a de aficionadoº representaº con el cine y la
televisiónº la memoria visual de los siglos XIX y XX” CPantojas “havesh [_f_g/ Teniendo en cuenta lo antes mencionadoh dicho material se enseñan dentro de “el Ins�tuto de Formación Técnica
Superior éIFTSS nº ]G33[que es]33es una ins�tución educa�va que ofrece una educación superior no universitaria en Bibliotecologíaº perteneciente …al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”C”íaz ’atufh [_f_g/ –a materia “‘ntroducción a las “iencias de la ‘nformación” es introductoriah cuatrimestral y pertenece al ‘área en formación’ dentro de la Tecnicatura Superior en
xibliotecología/
Resumen: Se plasma la experiencia en el uso de material fotográfico para enseñar a conformar y procesar un archivo de imágenesh en la materia “‘ntroducción a las “iencias de la ‘nformación”
durante [_f]/
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Se infiereh a par�r de la observación y conversación con los alumnos que realizaron el trabajo en el espacio áulicoh en la importante revalorización de la historia familiar a través de la imagen con
su respec�vo procesamiento y la necesidad de preservación y conservación del archivo familiar de los alumnos/
